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Βιβλιοκρισίες 
σία, της δράσης τους στο '21 και στην ί­
δρυση της πόλης, καθώς και ή παράλληλη 
απεικόνιση στους τάφους πλοίων, τριγώ­
νων, πορτολάνων, ακόμα και ατμομηχανής, 
ολα αυτά φαίνεται να δείχνουν Οτι κάποιοι 
Έρμουπολίτες, πού ασφαλώς δέν αποτε­
λούν μεμονο^μένες περιπτώσεις, αναζητού­
σαν την καταξίωση τους στην κοινωνία πού 
έζησαν και έδρασαν, οχι μόνο στον ουρανό. 
Διεκδικούν, μένοντας στη μνήμη των με­
ταγενεστέρων, τήν «επιβίωση» τους πέ-
Πανεπιστήμιο Κρήτη; 
ραν τοϋ τάφου. Ή στάση αυτή, φυσικά, 
δεν σημαίνει έλλειψη πίστης στη μέλλουσα 
ζωή άλλα τή διαμόρφωση μιας άλλης θρη­
σκευτικότητας, δπου δέν βαραίνουν κατα­
θλιπτικά οι επιταγές της κατεστημένης εκ­
κλησίας. 
Οι επισημάνσεις αυτές δέν θέλουν μέ 
κανέναν τρόπο να υποτιμήσουν τή σπου­
δαιότητα τοΰ προκείμενου έργου, το όποιο 
θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για τον 
'ιστορικό της Ερμούπολης. 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΑΟΥΚΟΣ 
Ερευνητική ομάδα - εποπτεία Χ. Λ. Καράογλου, Περιοδικά Λόγον και Τέχνης (1901-1940), 
Α', Αθηναϊκά περιοοικά (1901-1925), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, 543 σ. 
Ογκώδης, επιβλητικός και μαύρος τόμος 
ενός εξαιρετικά πολύτιμου εγχειριδίου που 
φιλοδοξεί να στεγάσει τις αναλυτικές πα­
ρουσιάσεις των προπολεμικών περιοδικών 
«Λόγου και Τέχνης» του αιώνα-μας, καρ­
πός μιας πολυμελούς ερευνητικής ομάδας, 
που εργάζεται, σε εθελοντική κυρίως βάση, 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: είναι οι 
Λάμπρος Βαρελάς, Τζένη Δήμου, Νάντια 
Ευαγγελινού, Χ. Λ. Καράογλου, Αγγελική 
Λούδη, Νίκη Λυκούργου, Μιχάλης Γ. 
Μπακογιάννης, Ιωάννα Ναούμ, Ελένη Νι­
κολάκη, Βασίλης Πάγκαλος, Δημήτριος 
Παπαδόπουλος, Γεωργία Ρένεση, Στέλλα 
Χελιδώνη. Δύο από αυτούς, ο Μιχ. Μπα-
κογιάννης και ο Λάμπρος Βαρελάς είναι οι 
συντάκτες μικρότερων αυτοτελών ευρετη­
ρίων για Το Περιοδικόν-μας, και τα Ελλη­
νικά Γράμματα, ενώ στην ίδια σειρά έχουν 
κυκλοφορήσει άλλοι δύο αντίστοιχοι τόμοι, 
της Μαρίας Σακελλαρίου για το Σήμερα, 
και για την Ευτέρπη του 19ου αιώνα, με 
την επιμέλεια του Κωστή Δανοπουλου και 
της Λίτσας Χατζοπούλου. Με την εποπτεία 
πάλι του Χ. Λ. Καράογλου, της Έφης Βα-
ρακλιώτου και της Αρίστης Σδράλη ετοι­
μάζεται μία αναλυτική βιβλιογραφία των 
ποιητικών ανθολογιών του πρώτου μισού 
του αιώνα-μας, της οποίας ένα πρώτο δείγ­
μα, «Ποιητικές ανθολογίες 1901-1920. 
Βιβλιογραφική δοκιμή», δημοσιεύτηκε 
στην Ε.Ε.Φ.Σ.Θ., περ. Β', τχ. Τμήματος 
Φιλολογίας, 6 (1996-97) 11-226. Πλούσια 
λοιπόν συγκομιδή. 
«Πολλοί χρησιμοποιούν τις βιβλιογραφίες, 
αλλά λίγοι δηλώνουν την πηγή των πλη-
ροφοριών-τους» σημειώνεται, με προφανή 
πίκρα, στον πρόλογο του τόμου που πα­
ρουσιάζουμε. Τα πράγματα είναι νομίζω 
πιο δυσάρεστα'λίγοι χρησιμοποιούν τις βι­
βλιογραφίες και τα εγχειρίδια, και απλώς 
ελάχιστοι τις μνημονεύουν: δεν διαθέτου­
με, δεν παράγουμε εργαλεία, και φυσική 
συνέπεια είναι να μην έχουμε συνηθίσει 
ούτε και στη χρήση-τους. Μάθαμε —κατά­
λοιπο του σχολαστικισμού— να θεο^ρούμε 
επιστήμη τις επιμέρους φιλολογίες, ή, κά­
πως υπεραναπληρωματικά, να γυρεύουμε 
να φτάσουμε στην ουσία με την πρώτη, χά­
ρη στην έμφυτη αξία που όλοι θα θέλαμε 
να έχουμε. 
Δεν είναι όμως κομψό ν' αρχίζουμε την 
παρουσίαση με γκρίνιες και διδαχές: ο 
πλούσιος ετούτος τόμος (καθώς και άλλα, 
παρόμοιας υφής έργα) μας επιτρέπει να 
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περιηγηθούμε σε εικοσιπέντε χρόνια καλ­
λιτεχνικής ζωής, να γνωρίσουμε, να ξανα­
θυμηθούμε τα ελάχιστα που είχε τύχει να 
συναντήσουμε, να προγραμματίσουμε ειδι­
κότερες ή λεπτομερειακές ζητήσεις. Στα 
χρόνια ετούτα τα προσανατολισμένα περιο­
δικά αρχίζουν να παίρνουν τη θέση των γε­
νικών ή των εφημερίδων: ατέλειωτα νησιά, 
μεγάλα, μικρά, βραχονησίδες, σπαρμένα 
στο πέλαγος της πραγματικότητας, που 
μας δίνουν βάσεις και πατήματα, για να 
την εξερευνήσουμε. 
Υπολογίζοντας πρόχειρα το συνολικό 
ευρετήριο των συνεργατών στα 138 περιο­
δικά που περιγράφονται φτάνουμε στα 
3.500 ονόματα — σημειωτέον ότι δεν ευ-
ρετηριάζονται τα μεγάλα περιοδικά της 
εποχής, Ο Νουμάς και τα Παναθήναια, 
καθώς του πρώτου διαθέτουμε ήδη τα ανα­
λυτικά ευρετήρια του W. Uellner, ενώ για 
τα δεύτερα ετοιμάζεται αυτόνομος τόμος. 
Βέβαια, να λογαριάσουμε πως μεγάλος α­
ριθμός ψευδωνύμων θα συνέπιπτε (αν το 
ξέραμε) με κάποιο ήδη καταλογογραφη-
μένο όνομα' θα πρέπει επίσης να αφαιρέ­
σουμε τους αρχαίους, καθώς και τους πα­
λαιότερους. Ας περιοριστούμε προσώρας 
στα τρεις χιλιάδες ονόματα, μαζί με τον 
Νουμά και τα Παναθήναια — έστω. Πό­
σο αλλάζει ωστόσο το τοπίο που προκύ­
πτει, από τις ανάλογες ιστορίες της λογο­
τεχνίας, του θεάτρου και της καλλιτεχνίας: 
τουλάχιστον τρεις χιλιάδες άνθρωποι μέσα 
στα εικοσιπέντε αυτά χρόνια προσπάθησαν 
να εκφραστούν, ονειρεύτηκαν να αλλάξουν 
την εικόνα της πνευματικής ζωής, αφιέρω­
σαν ένα τμήμα του χρόνου-τους στα γράμ­
ματα. Πολλοί από ματαιοδοξία, άλλοι από 
καθαρή ανοησία ίσως· και βέβαια η ιστο­
ρία παίρνει υποχρεωτικώς αριστοκρατική 
μορφή —επιλέγοντας λίγους— η πραγμα­
τικότητα όμως είναι δημοκρατικότερη, και 
ο ιδεατός-μας στόχος είναι αυτός. Αν δεν 
υποψιαστούμε τα μικρά οικοσυστήματα 
όπου έζησαν τα δέντρα ή έστω όσοι θάμνοι 
αξιώθηκαν να διαβούν το ιστορικό κατώ­
φλι, αν το παρελθόν που συλλαμβάνουμε 
περιλαμβάνει μονάχα τους επιλεγμένους, 
τότε η εικόνα που δημιουργείται είναι 
στρεβλή. 
Ό μ ω ς οι κίνδυνοι καραδοκούν πάντα 
πίσω από τις απλουστευτικές προσπάθειες. 
Γιατί αν οι γνώσεις-μας μείνουν στη λο­
γική του βιβλιογραφικού εγχειριδίου, η πο­
σότητα της ύλης και η ισοτιμία της πα­
ρουσίασης (παρά τα κατατοπιστικά σημει­
ώματα που παρέχει το συγκεκριμένο εγ­
χειρίδιο) μας οδηγούν σε μια χαοτική θεώ­
ρηση: ας σκεφθεί ο καθένας πόσο η εικόνα 
που θα προέκυπτε από ένα αντίστοιχο βι­
βλιογραφικό εργαλείο των πέντε τελευταί-
ων χρόνο^ν θα ταίριαζε με ό,τι θεωρούμε 
σύγ/?ον~η πραγματικότητα. Π επιλογή εί­
ναι μία ατϊό τις συντεταγμένες της πραγ­
ματικότητας, επομένως και της ιστορίας-
της' ο μόνος τρόπος να συλλαμβάνουμε ορ­
θά, είναι να κινούμαστε παράλληλα σε όλα 
τα επίπεδα: πρωτογενές υλικό, βιβλιογρα­
φικά εγχειρίδια, ιστορικές συνθέσεις. Α­
πλώς, για να κατανοήσουμε τις τελευταίες, 
χρειάζεται επαρκής γνώση των όσων απο­
κλείστηκαν. 
Αξίζει να σημειωθεί και ένα δεύτερο 
σημείο σχετικά με τους ((μεγάλους αριθ­
μούς συνεργατών»: προϋποθέτουν, θεωρη­
τικά, ένα ευρύ αναγνοοστικό κοινό, από το 
οποίο στρατολογούνται. Οι όσες πληροφο­
ρίες όμως διαθέτουμε οδηγούν στη βεβαι­
ότητα πως τα περισσότερα περιοδικά είχαν 
ελάχιστη κυκλοφορία' οι αναγνώστες —όχι 
απλώς οι αγοραστές— ήταν συνήθως σπά­
νιο και περιζήτητο είδος. Ανάλογες είναι 
οι ενδείξεις και για τις αντιστοιχίες με τα 
αυτοτελή έντυπα' πληθώρα συγγραφέων 
και έλλειψη αναγνωστο>ν. Απ' όπου κι αν 
επιχειρήσουμε να την αγγίξουμε, η ελλη­
νική κοινωνία —μήπως όμως και κάθε κοι­
νωνία;— φανερώνει μια εξωστρεφή σχέση 
με τη γνώση, ή τη δημιουργική έκφραση: 
προτιμούμε να την παράγουμε παρά να τη 
δεχόμαστε. 
Φυσικά υπάρχει πάντα και μια δεύτερη, η 
τρέχουσα χρήση των βιβλιογραφιών. Κάθε 
μελέτη που κινείται στην πρώτη εικοσι­
πενταετία του αιώνα οφείλει απαραιτήτως 
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να διατρέξει τα Περιοδικά Λόγου και Τέ­
χνης. Και το ευχάριστο είναι ότι η σύνταξη 
του τόμου έχει γίνει με επιμέλεια (και τυ­
πογραφική !), με μιαν υποδόρεια σοφία που 
προφανώς έχει προκύψει από τη χρόνια 
τριβή. Επισημαίνω, λόγου χάρη, πρώτι­
στα, τα δύο συνοπτικά ευρετήρια (ένα αλ­
φαβητικό, το άλλο χρονολογικό) στα δύο 
αφτιά των εξώφυλλων έπειτα ότι για όσα 
ονόματα οι συντάκτες δεν κατόρθωσαν να 
διατιιστώσουν τον σίοστό τονισμό επιλέ­
χθηκε η λύση της άτονης γραφής, ακόμα 
ότι οι κύριοι συνεργάτες κάθε περιοδικού 
τυπώνονται με πλάγια, τέλος μια επιλε­
κτική πληροφόρηση από τον καθημερινό 
Τύπο που καταδεικνύει την προσπάθεια για 
γενικότερη γνώση της εποχής. Προσθέτου 
τη συστηματική ταύτιση τοον ψευδο^νύμο^ν, 
των αρχικωνύμων και των ξένων επο^νυ-
μίων, καθώς και την τόλμη της επιλογής 
ονομάτο^ν στα μεικτά περιοδικά. (Ας πα-
ΙΙανεπιστήμιο Κρήτης 
ραβάλει όποιος θέλει με την αμετροέπεια 
και το αμέθοδο άλλων ευρετηρίων, όπως 
του Ημερολογίου της Μεγάλης Ελλάδος ή 
της Μελέτης, και πολλών ακόμα, όσων θε­
ωρούν τις ευρετηριάσεις εύκολες μηχανικές 
δουλειές). 
Η χρονολογία 1901 είναι φυσικά συμβα­
τική — και ως εκ τούτου νόμιμη. Προσω­
πικά θα έβρισκα πολύ πιο επιχειρησιακή 
το 1897 ή το 1898: ο πόλεμος φέρνει κά­
ποια τομή στα γράμματα-μας (που τελευ­
ταία έχει αρχίσει να μελετιέται) και η έκ­
δοση της Τέχνης του Χατζόπουλου συνιστά 
αποδεκτή τομή την ιστορία των περιοδι­
κών. Ίσως μάλιστα να επέκτεινα και το 
πίσ<.ο όριο κατά ένα έτος: έτσι ο επόμενος 
τόμος θα άρχιζε από το 1927, ιδρυτική 
χρονιά της Νέας Εστίσς αλλά και των Ελ­
ληνικών Γραμμάτων. 
ΑΛΕΞΗΣ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 
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